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PRESEANCE DES CHEFS DES MISSIONS 
GRECE 
S. E. M. Constantin Tranos 20 juillet 1962 
ISRA:EL 
S. E. M. Amiel E. Najar 25 septembre 1962 
SUISSE 
S. E. M. Paul Wurth 21 octobre 1963 
SUEDE 
S. E. M. Sten Lindh 29 janvier 1964 
JAPON 
S. E. M. Morio Yukawa 17 mars 1964 
FINLANDE 
S. E. M. Olavi Kalervo Murto 6 juillet 1964 
COTE-D'IVOIRE 
S. E. M. Koffi Aoussou 27 novembre 1964 
PORTUGAL 
S. E. M. Albano Nogueira 14 decembre 1964 
VENEZUELA 
S. E. M. Manuel Rafael Rivero 28 janvier 1965 
BRESIL 
S. E. Mme Odette de Carvalho e Souza 12 fevrier 1965 
ROYAUME-UNI 
S. E. Sir James Marjoribanks, K.C.M.G. 2 juin 1965 
AUSTRALIE 
S. E. M. Ralph Lindsay Harry, C.B.E. 4 juin 1965 
NORVEGE 
S. E. M. J ahn Brochmann Halvorsen 28 juin 1965 
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PRESEANCE DES CHEFS DES MISSIONS 
(suite) 
TURQUIE 
S. E. M. Oguz Gokmen 29 juin 1965 
AUTRICHE 
S. E. M. Karl Herbert Scho her 30 novembre 1965 
ESPAGNE 
S. E. M. Alberta Ullastres Calvo 30 novembre 1965 
GABON 
S. E. M. Marcel Sandoungout 1 er fevrier 1966 
AFRIQUE DU SUD 3 fevrier 1966 
S. E. M. Frederik Simon Steyn 
IRAN 4 fevrier 1966 
S. E. M. Fereydoun Diba 
ARGENTINE 5 mai 1966 
S. E. M. Hugo Boatti Ossorio 
CANADA 14 juillet 1966 
S. E. M. Paul Tremblay 
ETATS-UNIS 29 septembre 1966 
S. E. M. J. Robert Schaetzel 
PAKISTAN 
S. E. M. S. Osman Ali (designe) 
IRLANDE 
S. E. M. Sean Morrissey ( designe) 
HAUTE-VOLTA 
S. E. M. Michel Kompaore (designe) 
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PRESEANCE DES CHEFS DES MISSIONS 
INDE 
S. E. M. 
CHILl 
S. E. M. 
COSTA RICA 
S. E. M. 
DANE MARK 
S. E. M. 
LIBERIA 
S. E. M. 
(suite) 
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AFRIQUE DU SUD 
Chancellerie: Bruxelles I, 43, rue de la Regence 
Tel. 12.98.40 
Bruxelles 4 
41, square Vergote 
Tel. 34.82. 76 
Bruxelles 18 
40, av. des Ghenes 
Tel. 74.20.54 
Rhode-Saint-Genese 
22, av. des Trembles 
Tel. 58.20.41 
Bruxelles 15 
267, av. deTervueren 
Tel. 70.95.50 
Bruxelles 5 
4, av. de la Folle 
Chanson 
Tel. 49.59. 76 
Bruxelles 1 
43, rue de la Regence 
Tel. 12.98.40 
Bruxelles 5 
9, av. Lloyd-George 
Tel. 48.82.83 
Bruxelles 18 
174, av. W.-Churchill 
Tel. 45.87.19 
Bruxelles 15 
15, av. de Gomree 
Tel. 71.79.35 
Linke beek-Bruxelles 
6, rue des Etangs 
Tel. 74.82.61 
Son Excellence Monsieur 
Frederik Simon Steyn 
Ambassadeur 
Chef de la mission (1) 
M. Norman J. Best 
Conseiller 
Chef adjoint de la mission 
M. Petrus J. de Wit 
Premier secretaire 
M. Arnold H. Peacey 
Troisieme secretaire 
M. Cornelius H. Z. Booysen 
Troisieme secretaire 
M. J ohan J. Pansegrouw 
Conseiller economique 
M. Jan J. S. Kruger 
Secretaire commercial 
M. Pieter W. Bester 
Secretaire commercial adjoint 
M. Peter H. Muller 
Attache d'information 
M. Benjamin Smit 
Attache scientifique 
Mme Steyn 
Mme Best 
Mme de Wit 
Mme Peacey 
Mme Pansegrouw 
Mme Kruger 
Mme Bester 
Mme Muller 
Mme Smit 
(') Egalement accredite aupres de la C.E.E., de la C.E.E.A., a Luxembourg et a Bruxelles. 
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ARGENTINE 
Chancellerie: 77, av. de la Toison-d'Or, Bruxelles 6 
Tel. 38.00.29, 38.23.42 
Section economique: 171, av. de Tervueren 
Tel. 34.25.35 
Bruxelles 18 
61, av. de l'Observa-
toire 
Tel. 74.80.70 
Bruxelles 6 
236, av. W.-Churchill 
Tel. 45.41.29 
Bruxelles 5 
86, av. Moliere 
Tel. 45.43.28 
Mission permanente 
de la Republique ar-
gentine aupres de 
l'ONU 
Geneve 
93, rue de la Servette 
Tel. 34.18.oo 
34.18.09 
Bruxelles 15 
49, av. du Monoplan 
Tel. 70.64.28 
Bruxelles 6 
61, av. Brugmann 
Tel. 44.63.91 
Son Excellence Monsieur 
Hugo Boatti Ossorio 
Ambassadeur 
Chef de la mission (1) 
M. Adolfo Pedro Lacu 
Premier conseiller 
M. Rodolfo Roberto Potente 
Conseiller economique 
M. Fernando G. Lerena 
Conseiller economique adjoint 
M. Horacio Martin Doval 
Attache economique 
M. Enrique Carrier 
Deuxieme secretaire 
(1) Egalement accredite aupres de la C.E.E. et de la C.E.E.A. 
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Mme Boatti Ossorio 
Mme Lacu 
Mme Potente 
Mme Lerena 
Mme Doval 
Mme Carrier 

AUSTRALIE 
Chancellerie: Bruxelles 4, 4, boulevard Brand-Whitlock 
Tel. 35.01.10 
Bruxelles 5 
5, av. du Chili 
Tel. 73.34.06 
Bruxelles 5 
23, av. Emile-Demot 
Tel. 49.49. 76 
Bruxelles 15 
254, av. Grandchamps 
Tel. 71.43.32 
Bruxelles 4 
4, bd Brand-Whitlock 
Tel. 35.10.98 
Son Excellence Monsieur 
Ralph Harry, C.B.E. 
Ambassadeur 
Chef de la mission (') 
M. F.P. Donovan 
Ministre 
( affaires commerciales) 
Chef adjoint de la mission 
M. K.R. Douglas-Scott 
Conseiller 
M. C.S. Gorter 
Premier secretaire 
( affaires commerciales) 
M. P.M Knight 
Troisieme secretaire 
Mme Harry 
Mme Donovan 
Mme Douglas-Scott 
Mme Gorter 
(') Egalement accredite aupres de la C.E.E., de la C.E.E.A. et a Bruxelles. 
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AUTRICHE 
Chancellerie: Luxembourg, 42, rue Notre-Dame 
Tel. 269.57, 47.11.88 
Bruxelles 18 
35-37, av. Napoleon 
Tel. 74.76.19 
Luxembourg 
34a, bd Grande-
Duchesse-Charlotte 
Tel. 47.35.08 
Bruxelles 15 
92, av. des Eperviers 
Tel. 73.21.87 
Bruxelles 1 
24, bd du Regent 
Tel. 13.42.94 
Bruxelles 5, 35-36, avenue des Klauwaerts 
Tel. 49.00.84, 49.21.40 
Son Excellence Monsieur 
Karl Herbert Schober 
Ambassadeur Mme Schober 
Chef de la mission (1) 
M. Heinrich Pfusterschmid-
Hardtenstein 
Conseiller d'ambassade Mme Pfusterschmid-
Chef adjoint de la mission Hardtenstein 
M. Hellmuth Strasser 
Secretaire 
Membre de la mission 
M. Erich Fenkart 
Attache de presse Mme Fenkart 
Membre de la mission 
( 1) Egalement accredite aupres de la C.E.E. et de la C.E.E.A. 
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BRESIL 
Chancellerie: Bruxelles 4, 51, rue de la Loi 
Tel. 13.65.47 
Bruxelles 18 
336, av. Messidor 
Tel. 45.79.40 
Bruxelles 1 
29, bd du Regent 
Tel. 12.88.04 
Bruxelles 15 
196, av. de Tervueren 
Tel. 71.48.16 
Son Excellence Madame 
Odette de Carvalho e Souza 
Ambassadeur 
Chef de la mission ( 1) 
M. Dirceu Di Pasca 
Ministre pour les affaires 
economiques 
M. Francisco Thompson FIOres 
Deuxieme secretaire 
M. Sebastiao do Rego Barros 
Troisieme secretaire 
M. Marcelo Didier 
T roisieme secretaire 
(1) Egalement accredite aupres de la C.E.E. et de la C.E.E.A. 
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Mme Thompson 
Flares 
Mme do Rego Barros 
Mme Didier 

CANADA 
Chancellerie: Bruxelles 4, 35, rue de la Science 
Tel. 13.38.50 
Bruxelles 5 
75, av. F.D.-Roosevelt 
Tel. 47.36.03 
U ccle-Bruxelles 18 
149, av. des Statuaires 
Tel. 74.79.94 
Woluwe-Saint-
Lambert 
7, av. des Ajoncs 
Tel. 71.22.47 
Kraainem 
18, av. des Fleurs 
Tel. 31.12.91 
Rhode-Saint-Genese 
8, rue des Anemones 
Tel. 58.33.06 
Son Excellence Monsieur 
Paul Tremblay 
Ambassadeur 
Chef de la mission (1) 
M. Michel Dupuy 
Chef adjoint de la mission 
M. John MacNaught 
Premier secretaire 
M. David A. Hilton 
Premier secretaire 
M. Donald M. Holton 
Conseiller 
( affaires commerciales) 
M. Guy de Merlis 
( affaires socia1es) 
Mme Tremblay 
Mme Dupuy 
Mme MacNaught 
Mme Hilton 
Mme Holton 
(1) Egalement accn!dite aupres de la C.E.E., de la C.E.E.A., a Luxembourg et a Bruxelles. 
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CHILl 
Chancellerie: Bruxelles 1, 15, bd de l'Empereur 
Tel. 11.68.03 
Bruxelles 16 
178, dreve-de-Nivelles 
Tel. 73.10.50 
Bruxelles 16 
101, av. Gabr.-E.-
Lebon 
Tel. 33.95.54 
Son Excellence 
Monsieur ............... . 
Ambassadeur 
Chef de la mission 
M. Eduardo Bravo 
I>euxieme secretaire 
Charge d'affaires 
ad interim 
M. Patricio Pozo 
Troisieme secretaire 
19 
Mme Bravo 
Mme Pozo 

COSTA RICA 
Chancellerie: Ohain (Belgique), 9, route de Renipont 
Tel. 53.19.23 
Son Excellence 
Monsieur ............... . 
Ambassadeur 
Chef de la mission 
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COTE-D'IVOIRE 
Chancellerie: Bruxelles 5, 234, av. F.D.-Roosevelt 
Tel. 72.23.57 
Bruxelles 5 Son Excellence Monsieur 
234, av. F.D.-Roo- Koffi Aoussou 
sevelt Ambassadeur Mme Aoussou 
Tel. 72.66.81 Representant (1) 
Bruxelles 15 M. Benie Nioupin 
66, av. de la Chapelle 
Tel. 71.67.69 
Premier conseiller Mme Nioupin 
Waterloo M. Mamadou Toure 
136 A, Chaussee de Attache commercial Mme Toure 
Bruxelles 
Tel. 54.04.12 
Bruxelles 5 M. Felix Abouanou 
91, rue Pierre-Curie Deuxieme attache commercial Mme Abouanou 
Tel. 47.79.70 
Bruxelles 4 M. Marc Williams 
35, rue Knaepen Attache culture! Mme Williams 
Tel. 35.47.93 Chancelier 
Bruxelles 18 M. J ulien Dossiaho 
134, av. De-Fre Attache adjoint 
Tel. 74.22.39 
(1) Egalement accredite aupres de la C.E.E., de la C.E.E.A., a Luxembourg, a Bruxelles et a La 
Ha ye. 
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DANE MARK 
Chancellerie: Bruxelles 4, 12, rue Belliard 
Tel. 12.39.33, 12.39.34 
Bruxelles 5 
214, av. F.D.-
Roosevelt 
Tel. 73.58.64 
Bruxelles 4 
36, av. Vandersmissen 
Tel. 70.17.57 
Son Excellence 
Monsieur ............... . 
Ambassadeur 
Chef de la mission 
M. Kaj Olaf Barlebo Larsen 
Conseiller d'ambassade 
Charge d'affaires ad interim 
M. Bent Wittrup Christensen 
Premier secretaire 
25 
Mme Barlebo Larsen 
Mme Wittrup 
Christensen 

ESPAGNE 
Chancellerie: Bruxelles 4, 25, rue de la Loi 
Tel. 13.88.50 
Bruxelles 4 Son Excellence Monsieur 
25, rue de la Loi Alberta Ullastres Calvo 
Ambassadeur 
Chef de la mission (1) 
Bruxelles 18 M. Enrique Dominguez Passier 
69, av. W.-Churchill Ministre plt~nipotentiaire Mme Dominguez 
Tel. 45.79.04 Chef adjoint de la mission Passier 
Bruxelles 6 M. Alberta Anibal-Alvarez 
7, place Guy-d'Arezzo Conseiller Mme Anibal-Alvarez 
Tel. 45.40.37 
Luxembourg M. Mariano Baselga 
6, bd Emmanuel- Premier secretaire Mme Baselga 
Servais 
Tel. 257.50 
Bruxelles 18 M. Ricardo Cartes 
145, av. Montjoie Premier secretaire Mme Cartes 
Tel. 43.06.67 
Bruxelles 5 M. Fernando Montesino 
23, av. Jeanne Conseiller financier Mme Montesino 
Tel. 47.21.04 
Bruxelles 16 M. Rodolfo Gij6n Mme Gij6n 
28, av. des Heros Conseiller commercial 
Tel. 72.90.81 
(1) Egalement accredite aupres de la C.E.E. et de la C.E.E.A. 
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ETATS-UNIS 
Chancellerie: Luxembourg, 35, boulevard Royal 
Tel. 243.53, 257.40 
U ccle-Bruxelles 18 
Chateau de Beauvoir 
64, av. du Vert-
Chasseur 
Tel. 74.01.99 
Bruxelles 18 
160, av. du Prince-
d'Orange 
Tel. 74.18.86 
U ccle-Bruxelles 18 
7, av. du Manoir 
Tel. 74.63.56 
Bruxelles 5 
214, av. Louise 
Tel. 49.25.13 
Luxembourg 
1 a, av. Amelie 
Tel. 207.61 
Bruxelles 1 
24, bd du Regent 
Tel. 11.54.83 
Bruxelles 18 
18, rue de !'Anemone 
Tel. 44.74.61 
Bruxelles 18 
99, dreve-des-Renards 
Tel. 74.52.25 
Bruxelles 4, 23, avenue des Arts 
Tel. 13.44.50, 13.44.55 
Son Excellence Monsieur 
]. Robert Schaetzel 
Ambassadeur 
Representant des Etats-Unis 
Chef de la mission (1) 
M. Russell Fessenden 
Ministre 
Chef adjoint de la mission 
M. Richard D. Vine 
Mme Schaetzel 
Mme Fessenden 
Conseiller Mme Vine 
M. George M. Hellyer 
Conseiller Mme Hellyer 
(service d'information) 
M. Waiter F. X. Collopy 
Secretaire pour les affaires de la 
Communaute europeenne du Mme Collopy 
charbon et de l'acier 
M. Edzard S. Hermberg 
Premier secretaire 
( affaires financieres) 
M. John H. Shellenberger 
Attache 
(service d'information) 
M. Stuart H. Mclntyre 
Premier secretaire 
(affaires politiques) 
Mme Shellenberger 
Mme Mclntyre 
(1) Egalement accredite aupres de la C.E.E. et de la C.E.E.A. 
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FINLANDE 
Chancellerie: Bruxelles 5, 130a, avenue Louise 
Tel. 49.61.93 
Bruxelles 18 Son Excellence Monsieur 
120, av. de Olavi Kalervo Murto 
l'Observatoire Ambassadeur Mme Murto 
Tel. 74.50. 70 Chef de la mission (1) 
Bruxelles 15 M. Ensio Helaniemi 
19, av. des Fougeres Premier secretaire Mme Helaniemi 
Tel. 70.70.29 Chef adjoint de la mission 
Bruxelles 15 Monsieur Risto Kauppi 
16, av. Rutten Attache Mme Kauppi 
Tel. 70.77.96 
Bruxelles 16 Monsieur Mauri Eggert 
308, bd du Souverain Attache I Mme Eggert 
Tel. 72.77.06 
(1) Egalement accredite aupres de la C.E.E., de la C.E.E.A., a Luxembourg et a Bruxelles. 
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GABON 
Chancellerie: Bruxelles 5, 265, av. Louise 
Tel. 49.33.60 
Bad Godesberg Son Excellence Monsieur 
RolandstraBe 45 Marcel Sandoungout 
Tel. 638.47 Ambassadeur 
Representant (1) 
Bruxelles 5 M. Jean Davin 
282, eh. de Vleurgat Premier conseiller Mme Davin 
Tel. 47.97.46 Representant adjoint 
Bruxelles 15 M. Desire Carli 
2, av. de l'Etrier Expert-conseiller Mme Carli 
Tel. 71.11. 75 
Bruxelles 18 M. Rene Boissin 
151, av. W.-Churchill 
Tel. 43.18.62 
Attache de presse Mme Boissin 
( 1) Egalement accredite aupres de la C.E.E., de la C.E.E.A., a Luxembourg, a Bruxelles, a La Haye, 
a Oslo, a Bonn, a Copenhague, a Stockholm et au G.A.T.T. 
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Bruxelles 15 
264a, av. de 
Tervueren 
Tel. 70.77.63 
Bruxelles 5 
182, av. F.D.-
Roosevelt 
Tel. 73.09.43 
Liege 
23, rue de la Paix 
Tel. 52.44.92 
GR:ECE 
Chancellerie: Bruxelles 4, 35, rue Belliard 
Tel. 11.98.35, 11.98.43 
Son Excellence Monsieur 
Constantin Tranos 
Ambassadeur extraordinaire et 
plenipotentiaire 
Chef de la mission (1) 
M. Stavros Roussos 
Ministre plenipotentiaire 
Chef adjoint 
M. N. A. Lykiardopoulos 
Adjoint suppleant 
Mme Tranos 
Mme Roussos 
(1) Egalement accredite aupres de la C.E.E.A. et Delegue permanent de la Grece aupres de la 
C.E.E. 
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HAUTE-VOLTA 
Chancellerie: Bruxelles 6, 16, place Guy-d'Arezzo 
Tel. 43.50.11, 43.50.12 
Bruxelles 18 
88, rue Rosendael 
Tel. 45.73.33 
Bruxelles 6 
16, place Guy-
d'Arezzo 
Tel. 43.50.12 
Bruxelles 6 
16, place Guy-
d'Arezzo 
Tel. 43.50.12 
Son Excellence Monsieur 
Michel Kompaore 
Representant (1) (designe) 
M. Olivier Kini 
Premier secretaire 
M. Rene B. Traore 
I>euxieme secretaire 
Mme Kompaore 
(') Egalement accredite aupres de la C.E.E., de la C.E.E.A., a Luxembourg, a Bruxelles et a 
La Haye. 
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INDE 
Chancellerie: Bruxelles 5, 583, avenue Louise 
Tel. 48.65.46 et 48.65.47 
Rhode-Saint-Genese 
30, dreve-de-Lansrode 
Tel. 58.14.60 
Son Excellence 
Monsieur ............... . 
Ambassadeur 
Chef de la mission 
Rhode-Saint-Genese M. V. C. Vijaya Raghavan 
30, dreve-de-Lansrode Ministre 
Bruxelles 5 
405, av. Louise 
Tel. 48.52.51 
Bruxelles 5 
129a, av. Louise 
Tel. 38.36.64 
Bruxelles 5 
2, rue Kindermans 
Tel. 47.47.15 
Bruxelles 5 
26, av. General-de-
Gaulle 
Tel. 47.30.73 
Bruxelles 5 
109, chaussee de 
Vleurgat 
Tel. 47.85.78 
Charge d'affaires ad interim 
M. A. Das Gupta 
Premier secretaire 
M. A. N. D. Haksar 
Premier secretaire 
(commercial) 
M. S. Narasimhan 
Premier secretaire 
( economique) 
M. V. C. Shah 
Premier secretaire 
( economique) 
M. K. P. Balakrishnan 
Troisieme secretaire 
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Mme Vijaya 
Rag ha van 
(absente) 
Mme Haksar 
Mme N arasimhan 
Mme Shah 
Bruxelles 5 
109, chaussee de 
Vleurgat 
Tel. 48.14.36 
Bruxelles 5 
49, av. Legrand 
Tel. 49.53.38 
Bruxelles 5 
133, av. General-
Medecin-Derache 
Tel. 47.07.57 
Bruxelles 5 
22, rue Joseph-
Stallaert 
Tel. 45.77.34 
Bruxelles 5 
INDE 
(suite) 
M. M. S. Aiyar 
Troisieme secretaire 
M. A. B. Patwardhan 
Troisieme secretaire 
M. Purshottam Lal 
Attache 
M. Girdhari Lall 
Attache de presse adjoint et 
de questions economiques 
M. B. S. Dalawari 
22, av. Pierre-Curie Attache 
Tel. 47.65.73 
Bruxelles 5 M. M. K. Roy 
35, av. des Grenadiers Attache 
Tel. 73.02.96 
Bruxelles 18 
7, av. Bel-Air 
Tel. 44.05. 74 
M. Shiv Chand 
Attache 
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Mme Lal 
Mme Lall 
Mme Dalawari 
Mme Roy 
Mme Shiv Chand 
IRAN 
Chancellerie: Bruxelles 5, 18, avenue Emile Duray 
Tel. 47.74.05, 47.74.06, 47.24.09 
Bruxelles 5 
15, av. F.D.-Roosevelt 
Tel. 49.22.43 
Bruxelles 5 
24, square des Latins 
Tel. 48.78.28 
Son Excellence Monsieur 
le Dr Fereydoun Diba 
Ambassadeur 
Chef de la mission (1) 
M. le Dr Mohammed Ali Molavi Mme Molavi 
Ministre 
Charge des affaires economiques 
(•) Egalement accrMite aupres de la C.E.E., de la C.E.E.A .. a Luxembourg et a Bruxelles. 
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IRLANDE 
Chancellerie: Bruxelles 5, 304, avenue Louise 
Tel. 49.43.52, 49.44.14 
Bruxelles 18 
112, av. de la Floride 
Tel. 74.09.54 
Bruxelles 5 
203, avenue Moliere 
Tel. 43.15.69 
Bruxelles 19 
9, avenue Minerve 
Tel. 43.08.50 
Son Excellence Monsieur 
Sean Morrissey 
Ambassadeur Mme Morrissey 
Chef de la mission (1) (designe) 
M. Brendan Dillon 
Conseiller 
Charge d'affaires ad interim 
M. Thomas F. Mockler 
Premier secretaire 
( affaires economiques) 
M. Paul-Donan Dempsey 
T roisieme secretaire 
Mme Dillon 
Mme Mockler 
Mme Dempsey 
(') Egalement accredite aupres de la C.E.E., de la C.E.E.A., a Luxembourg et a Bruxelles. 
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.. 
ISRAEL 
Chancellerie: Bruxelles 5, 35, rue Washington 
Tel. 47.98.76, 47.98.77 
Bruxelles 5 
81, av. du Perou 
Tel. 72.81.62 
Bruxelles 18 
221, av. W.-Churchill 
Tel. 45.31. 76 
Bruxelles 18 
115, rue Gabrielle 
Tel. 45.87.95 
Bruxelles 18 
103, rue General-Lotz 
Tel. 45.74.36 
Son Excellence Monsieur 
Amiel E. Najar 
Ambassadeur 
Chef de la mission (1) 
M. Itzhak Minerbi 
Conseiller economique 
Chef adjoint de la mission 
M. Aharon Ravid 
Attache commercial 
M. Shamay Cahana 
Conseiller 
Mme Najar 
Mme Minerbi 
Mme Ravid 
Mme Cahana 
(1) Egalement accredite aupres de la C.E.E., de la C.E.E.A., a Luxembourg et a Bruxelles. 
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JAPON 
Chancellerie: Bruxelles 4, 31, avenue des Arts 
Tel. 13.63.65 
Bruxelles 5 
1, bd General-Jacques 
Tel. 47.09.62 
Bruxelles 5 
14, av. Emile-Demot 
Tel. 48.09.49 
Bruxelles 15 
Son Excellence Monsieur 
Moria Yukawa 
Ambassadeur 
Chef de la mission (1) 
M. Katsuichi Ikawa 
Ministre plenipotentiaire 
Chef adjoint de la mission 
M. Y oshimitsu Shibazaki 
34, bd du Souverain Conseiller 
Tel. 72.72.54 
Bruxelles 18 
10, av. de Sumatra 
Tel. 74.16.15 
Bruxelles 4 
191, av. de Tervueren 
Tel. 33.01.70 
Bruxelles 18 
76, av. A. Lancaster 
Tel. 74.42.92 
M. Takao Ishiwatari 
Premier secretaire d'ambassade 
M. Mitsuhiko Hazumi 
Premier secretaire d'ambassade 
M. Junpei Kato 
Deuxieme secretaire d'ambassade 
Mme Yukawa 
Mme lkawa 
Mme Shibazaki 
Mme Ishiwatari 
Mme Hazumi 
Mme Kato 
(1) Egalement accredite aupres de la C.E.E., de la C.E.E.A., a Luxembourg et a Bruxelles. 
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Bruxelles 4 
142, bd Brand-
Whitlock 
Tel. 33.41.78 
Bruxelles 4 
25, av. des Cerisiers 
Tel. 34.17.19 
JAPON 
(suite) 
M. Takuji Ikeda 
Troisieme secretaire d'ambassade 
M. Noritake Kai 
Troisieme secretaire d'ambassade Mme Kai 
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LIBERIA 
Chancellerie: 12, Place Malesherbes, Paris 17e 
Tel. 924 58 55 et 924 23 85 
Son Excellence 
Monsieur ............... . 
Ambassadeur 
Chef de la mission 
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NORVEGE 
Chancellerie: Bruxelles 1, 16, Place-Surlet-de-Chokier 
Tel. 18.35.54, 18.35.56 et 18.70.94 
Bruxelles 5 
78, av. F.D.-Roosevelt 
Tel. 48.56.39 
Bruxelles 5 
437, av. Louise 
Tel. 47.86.52 
Bruxelles 1 
5, boulevard Emile-
Jacqmain 
Tel. 18.73.92 
Bruxelles 18 
48, av. des Chenes 
Tel. 74.88.49 
Bruxelles 5 
33, av. Jeanne 
Tel. 48.83.69 
Son Excellence Monsieur 
J ahn Brochmann Halvorsen 
Ambassadeur 
Chef de la mission (1) 
M. Sigurd Ekeland 
Conseiller d'ambassade 
Chef adjoint de la mission 
M. Ole Algard 
Conseiller d'ambassade 
M. Trygve Krogdahl 
Attache 
M. Martin Huslid 
Conseiller pour les affaires 
economiques 
Mme Halvorsen 
Mme Ekeland 
Mme Algard 
(absente) 
Mme Krogdahl 
Mme Huslid 
(1) Egalement accredite aupres de la C.E.E., de la C.E.E.A., a Luxembourg et a Bruxelles. 
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PAKISTAN 
Chancellerie: Bruxelles 4, 153, avenue de Tervueren 
Tel. 33.97.82 - 33.97.83 
Bruxelles 5 
72, avenue F. D.-
Roosevelt 
Tel. 47.95.13 
Bruxelles 4 
25, bd Saint-Michel 
Tel. 35.54.55 
Son Excellence Monsieur 
S. Osman Ali 
Ambassadeur 
Chef de la mission (I) (designe) 
M. Birjis Hasan Khan 
Conseiller 
Charge d'affaires ad interim 
Mme Ali 
Mlle Ali 
Mme Khan 
(') Egalement accredite aupres de la C.E.E., de la C.E.E.A., a Luxembourg et a Bruxelles. 
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PORTUGAL 
Chancellerie: Bruxelles 1, 66, bd de l'Imperatrice 
Tel. 13.25.78 - 13.25.80 
Bruxelles 4 
4 7, rue Baron-de-
Castro 
Tel. 33.40.30 
Bruxelles 5 
128, av. Georges-
Bergmann 
Tel. 49.56.24 
Bruxelles 5 
405, av. Louise 
Son Excellence Monsieur 
Albano Nogueira 
Ambassadeur 
Chef de la mission (1) 
M. Aires Augusto Correia 
Conseiller economique 
M. Francisco de Quevedo Crespo 
Troisieme secretaire 
(1) Egalement accredite aupres de la C.E.E. et de la C.E.E.A. 
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Mme Nogueira 
Mme Correia 

ROYAUME-UNI 
Chancellerie: Luxembourg, 39, rue Notre-Dame 
Tel. 276.10, 276.19 
U ccle-Bruxelles 18 
21, av. Henri-Pirenne 
Tel. 45.76.04 
Luxembourg 
6, rue Nico1as-Welter 
Tel. 429.22 
Luxembourg-Strassen 
42, rue du Bois 
Tel. 31.83.77 
Luxembourg 
1, rue P.-Federspiel 
Tel.· 410.43 
Luxembourg-Strassen 
309, route d' Arlon 
Tel. 31.84.10 
Bruxelles 4, 68, rue Joseph II 
Tel. 19.11.65 
Son Excellence 
Sir J ames Marjoribanks, 
K.C.M.G. 
Ambassadeur 
Chef de la mission (1) 
M. Oliver Kemp, O.B.E. 
Chef adjoint de la mission 
M. R. V. Findlay 
Representant du 
«National Coal Board» 
M. 0. Draffan 
Representant de 
1' «Iron and Steel Board» 
M. F. C. Wicks 
Chancelier 
Lady Marjoribanks 
Mme Kemp 
Mme Findlay 
Mme Draffan 
Mme Wicks 
(1) Egalement accredi.te aupres de la C.E.E. et de la C.E.E.A. 
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SUEDE 
Chancellerie: Bruxelles 5, 148, avenue Louise 
Tel. 49.21.58 
Bruxelles 4 
20, av. Emile-Demot 
Tel. 47.24.16 
Stockholm C 
V. Tradgardsgatan 
Tel. 11.04. 77 
Bruxelles 5 
34, avenue Jeanne 
Tel. 49.40. 73 
Bruxelles 15 
194b,av. de Tervueren 
Tel. 71.43.77 
Bruxelles 5 
244, av. F.D.-
Roosevelt 
Tel. 73.43.60 
Son Excellence Monsieur 
Sten Lindh 
Ambassadeur 
Chef de la mission et 
delegue permanent au siege 
de la Haute Autorite (1) 
M. R. Sunden 
Directeur en chef de 1' Associa-
tion des industries siderurgiques 
M. Fritz I wo Dolling 
Conseiller d'ambassade 
Chef adjoint de la mission 
M. Stig Lindblom 
Premier secretaire d'ambassade 
M. Ian Paulsson 
Secretaire d'ambassade 
Mme Lindh 
Mme Sunden 
Mme Dolling 
Mme Lindblom 
Mme Paulsson 
(1) Egalement accredite aupres de la C.E.E., de la C.E.E.A. et du Conseil de !'Europe. 
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SUISSE 
Chancellerie: Bruxelles 4, 102, rue de la Loi 
Tel. 11.80.11 11.80.12, 11.80.13 
Bruxelles 18 
34, av. Wellington 
Tel. 74.48.37 
Bruxelles 15 
13, av. de !'Horizon 
Tel. 71.62.99 
Tervueren-Bruxelles 
102, av. Notre-Dame-
au-Bois 
Tel. 57.52.73 
Auderghem-
Bruxelles 16 
2, av. Thomas-Frissen 
Tel. 72.80.36 
Son Excellence Monsieur 
Paul Wurth 
Ambassadeur 
Chef de la mission (1) 
M. Alfred Wacker 
Conseiller d' ambassade 
Chef adjoint de la mission 
M. Alfred Hohl 
Deuxieme secretaire d'ambassade 
M. Louis Boiteux 
Vice-consul 
Chef de Chancellerie 
(1) Egalement accredite aupres de la C.E.E. et de la C.E.E.A. 
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Mme Wurth 
Mme Wacker 
Mme Hohl 
Mme Boiteux 

TURQUIE 
Chancellerie: Bruxelles 5, 479, avenue Louise 
Tel. 49.34.44, 49.32.96, 49.33.28 
Bruxelles 18 
74, av. du Fort-Jaco 
Tel. 74.23.51 
Ixelles 
58, av. des Grenadiers 
Tel. 73.46.73 
Bruxelles 5 
67, rue de Livourne 
Tel. 38.47.23 
Bruxelles 5 
25a, av. de l'Oree 
Tel. 49.46.10 
Bruxelles 15 
111, av. Paul-Hijmans 
Tel. 71.80.13 
Bruxelles 18 
130, av. W.-Churchill 
Tel. 45.84.48 
Ixelles 
la, rue de l'Aurore 
Son Excellence Monsieur 
Oguz Gokmen 
Ambassadeur 
Chef de la mission (1) 
M. Semih Akbil 
Conseiller 
Chef adjoint de la mission 
M. Turan l~ikveren 
Conseiller 
( affaires financieres) 
M. Cher Qinar 
Conseiller 
( affaires commerciales) 
M. Samim Turgay 
Conseiller 
( affaires commerciales) 
M. Sabahattin Teoman 
Conseiller 
( affaires ind ustrielles) 
M. Yunus Ozsan 
Conseiller 
( affaires agricoles) 
Mme Gokmen 
Mme l~ikveren 
Mme Qinar 
Mme Turgay 
Mme Teoman 
Mme Ozsan 
(1) Egalement accrooite aupres de la C.E.E.A. et Delegue permanent de Turquie aupres de la C.E.E. 
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Bruxelles 5 
88, av. de l'Universite 
Tel. 48.04.66 
Bruxelles 5 
3, Rand-Point de 
l'Etoile 
Tel. 47.48.96 
Bruxelles 18 
40, rue Stanley 
Tel. 43.85.18 
TURQUIE 
(suite) 
M. Yildirim Keskin 
Deuxieme secretaire 
M. Umran Ol<;iioglu 
Attache 
( affaires commerciales) 
M. Mahir Giiven~ 
Attache 
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Mme Keskin 
Mme Ol~iioglu 
Mme Giiven~ 
VENEZUELA 
Chancellerie: Bruxelles 4, 9/11, rue de la Science 
Tel. 13.36. 73 
Bruxelles 5 
9, av. Maurice 
Tel. 47.57.83 
Bruxelles 5 
45, square des Latins 
Tel. 48.33.60 
Bruxelles 5 
51, av. Legrand 
Tel. 48.63.85 
Son Excellence Monsieur 
Manuel Rafael Rivero 
Ambassadeur 
Chef de la mission (1) 
M. Jose A. Martinez Ramirez 
Conseiller economique 
M. Pedro Carmona Estanga 
l)euxieme secretaire 
(1) Egalement accredite aupres de la C.E.E. et de la C.E.E.A. 
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Mme Rivero 
Mme Martinez 



SECRETARIAT GENERAL DE LA HAUTE AUTORITE 
DIRECTION DES RELATIONS EXTERIEURES 
20, rue d'Orange 
Tel. 298.18 
Esch-sur-Alzette 
11, rue du Lycee 
Tel. 532.09 
53, rue des G1acis 
Tel. 243.37 
M. E. P. Wellenstein 
Secretaire general de 
la Haute Autorite 
M. Ch. Reichling 
Directeur general a la 
Haute Autorite 
Directeur des relations exterieures 
M. S. Gahler 
Chef de la division «politique 
commerciale et pays tiers» 
25,rue Albert-Philippe M. Christaki de Germain 
Tel. 276.52 Chef de la division «affaires 
politiques, organisations 
internationales» 
9, rue Pierre-d' Aspelt M. A. delli Paoli 
Tel. 238.02 Chef de la division «affaires 
generales et protocole» 
Mme Wellenstein 
Mme Reichling 
Mme Gahler 
Mme Christaki 
de Germain 
Mme delli Paoli 
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LISTE DES MEMBRES DE LA 
2, place de Metz 
Tel. 288.31 
43, bd Napoleon-Ier 
Residence Napoleon 
Tel. 278.39 
11, rue des Foyers 
Tel. 228.82 
28, rue Th.-Eberhard 
Tel. 407.87 
Hotel Kons 
Tel. 404.61 
2, place de Metz 
Tel. 288.31 ext. 385 
24, rue Astrid 
Tel. 284.71 
49, rue Foret-Verte 
Heisdorf-lez-Walferdange 
Tel. 334.95 
27, rue Michel-Rodange 
Dudelange 
Tel. 51.35.59 
HAUTE AUTORIT.E 
M. Dino Del Bo 
President 
M. Albert Coppe 
Vice-President 
M. Albert Wehrer 
M. Roger Reynaud 
M. Pierre-Olivier Lapie 
M. Fritz Hellwig 
M. Karl Maria Hettlage 
M. Johannes Linthorst 
Ho man 
M. Jean Fohrmann 
Mme Del Bo 
Mme Coppe 
Mme Wehrer 
Mme Reynaud 
Mme Lapie 
Mme Hellwig 
Mme Hettlage 
Mme Linthorst 
Ho man 
Mme Fohrmann 
1966 
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